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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ  
А.В. Гавриленко,  
ассистент кафедры теории и истории права БГЭУ 
 
В настоящее время органы прокуратуры занимают центральное место  
в правоохранительной системе Республики Беларусь. Так, в соответствии  
с п. 2 ст. 4 Закона Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. «О прокуратуре Респуб-
лики Беларусь» (далее – Закон о прокуратуре) [1] прокуратура координирует 
правоохранительную деятельность государственных органов, осуществляющих 
борьбу с преступностью и коррупцией, а также деятельность по борьбе с пре-
ступностью иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью, дея-
тельность по профилактике правонарушений. 
Принимая во внимание роль данных органов в деле обеспечения законно-
сти, сложность поставленных перед ними задач, законодатель закрепил высокие 
требования для лиц, претендующих на должность прокурорского работника.  
В соответствии в п. 1 ст. 48 Закона о прокуратуре кандидат на должность проку-
рорского работника должен отвечать следующим требованиям: иметь высшее 
юридическое образование; обладать необходимыми профессиональными и мо-
ральными качествами; отвечать иным требованиями, предусмотренным законо-
дательством о государственной службе. Указанные требования детализированы 
также в Положении о прохождении службы в органах прокуратуры Республики 
Беларусь (далее – Положение), утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 27 марта 2008 г. № 181 [2]. 
В настоящее время в Республике Беларусь отсутствует специализирован-
ный вуз, обеспечивающий подготовку кадров для органов прокуратуры ну уров-
не I ступени высшего образования, аналогичный по своему статусу, например, 
Академии Генеральной прокуратуры РФ.  
Безусловно, ряд вузов в Республике Беларусь обеспечивает подготовку 
правоведов по специализации «Судебно-прокурорско-следственная деятель-
ность». Важнейшее значение для подготовки квалифицированных прокурорских 
кадров играет прохождение шестимесячной стажировки, которая включает трех-
недельное обучение в Институте переподготовки и повышения квалификации 
судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции БГУ. 
В то же время анализ практики свидетельствует, что на службу в органы 
прокуратуры принимают также значительно число лиц, обучавшихся в рамках 
иных специализаций. Принимая во внимание данный факт, считаем целесооб-
разным сформулировать ряд предложений, направленных на повышение качест-
ва преподавания учебных дисциплин, которые позволяют студентам получать, 
закреплять и развивать соответствующие академические, социально-личностные 
и профессиональные компетенции, необходимые для работы на должности про-
курорского работника. 
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Совершенствование учебно-методического обеспечения подготовки кад-
ров с учетом потребностей органов прокуратуры может осуществляться по трем 
направлениям:  
– в рамках преподавания учебной дисциплины «Прокурорский надзор»; 
– в рамках преподавания соответствующих отраслевых дисциплин («Уго-
ловное право», «Уголовный процесс», «Административно-деликтное и процес-
суально-исполнительное право», др.); 
– в рамках организации учебной и производственной практики. 
На качество организации учебного процесса по указанным направлениям 
оказывают негативное влияние следующие факторы: 
– недостаточное обеспечение современными учебниками по отдельным 
названным дисциплинам (учебное пособие А.А. Кеника «Прокурорский надзор» 
выпущено в 2008 г.); 
– отсутствие в открытом доступе приказов Генерального прокурора Рес-
публики Беларусь, изучение которых необходимо для понимания особенностей 
организации прокурорского надзора на современном этапе; 
– отсутствие в открытом доступе научно-методических и аналитических 
материалов Научно-практического центра проблем укрепления законности и 
правопорядка Прокуратуры Республики Беларусь (далее – Центр); 
– иные факторы. 
Для минимизации деятельности указанных факторов необходимо: 
– усиление взаимодействия между вузами, обеспечивающими подготовку 
юридических кадров, и органами прокуратуры соответствующего уровня путем 
заключения соглашений о сотрудничестве; 
– предоставление Генеральной прокуратурой Республики Беларусь и Цен-
тром доступа к научно-методическим, аналитическим и статистическим мате-
риалам студентам и преподавателям в образовательных целях. 
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